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Titulo: Avaliação da flotação por ar dissolvido (FAD) na separação de microalgas   
 
Resumo: A eficiência na remoção de microorganismos fotossintetizantes no tratamento 
de efluentes sanitários possui dois vieses fundamentais com a problemática ambiental 
atual, pois, primeiramente, se compromete com a qualidade dos corpos hídricos e, 
posteriormente, a biomassa algal possui potencial para ser aplicada como fonte de 
energia renovável. O objetivo deste trabalho foi avaliar a separação de 
microalgas através da flotação por ar dissolvido (FAD) e mais especificamente, avaliar 
a estabilidade do material flotado. O coagulante inorgânico cloreto férrico e os 
floculantes  natural catiônico Tanfloc SG (Tanac®) e sintéticos do tipo poliacrilamidas 
(SNF Floerger®) catiônico FO4550SH, aniônico FA920SH e não iônico FA920SH 
foram investigados em diferentes concentrações e combinações. Os principais 
resultados mostraram a possibilidade de atingir altas eficiências de remoção de algas 
através deste sistema, de modo que as combinações do coagulante cloreto 
férrico+FO4550SH e Tanfloc SG+AN956SH promoveram elevadas taxas de separação 
das microalgas e  a combinação Tanfloc SG+FO4550SH apresentou melhor estabilidade 
do material flotado. 
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